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DYRK MER ENGFRØ 
Melding fra Landbrukets opplysningstjeneste. 
Det har i lengre tid vært problemer 
med å ska/fe nok frø av norske gras- 
arter. Det er til iiteti nytte med hard- 
t øre og gode sorter så lenge det ikke 
er nok frø av dem i omsetning. I løpet 
av de siste åra har en fått i stand be- 
tydelig tilskuddsordninger til engjrøav- 
len. Fagkonsulent Erna Kahlbom ved 
Statskonsulentkontoret opplyser at dis- 
se tilskuddene er av en slik størrelse 
at de burde kunne gi den enkelte pro- 
dusent en brukbar uttelling. 
All avl av stamsæd av norske sorter 
foregår innenlands. Noe av denne stam- 
sæden blir så sendt til andre land for 
oppformering, men resultatet har ofte 
vært skuffende, og de frømengdene 
som har kommet tilbake har langt fra 
svart til forventningene. Det har derfor 
vært store problemer med å dekke 
etterspørselen etter flere sorter. 
Manglende interesse. 
Norge ligger godt an når det gjelder 
avlingsmengde for timotei, og gjennom- 
snittsavlingen er større her inn i Dan- 
mark. Kvaliteten er god for samtlige 
frøslag og analyseresultatene viser at 
kvalitetskravene godt og vel innfris. 
Til tross for tilskuddsordningene 
som er kommet i stand for å stimulere 
den norske engfrøavlen dyrkes det 
fortsatt alt for lite frø her i landet. 
Årsaken til dette kan være at disse 
tilskuddsordningene er for lite kjent. 
Fagkonsulent Kahlbom sier videre at 
forskning og· praktiske forsøk innen 
engfrøavlen har vært et til dels for- 
sømt område og at en derfor har hatt 
for dårlig grunnlag å drive produsent- 
vegledning på. Dette har så gitt seg 
utslag i usikkerhet hos den enkelte 
bonde som dermed har vegret seg 
for å sette i gang med frødyrking. 
Videre kan mangel på faglig miljø i de 
distrikter hvor det drives frødyrking 
også være noe av årsaken til den mang- 
lende interessen. Dette er for øvrig et 
forhold som nå ser ut til å bedre seg i 
og med at det er stiftet frødyrkerlag i 
Vestfold og at bl.a. Østfold og Toten 
nå kommer etter. 
Tilskuddsordninger. 
Pristilskuddene som utbetales gjen- 
nom såvareforretningene varierer i 
størrelse alt etter hvilket frøslag det 
dreier seg om. Den enkelte produsent 
må på forhånd ha inngått avtale med 
et godkjent frøfirma da det uten en 
slik avtale ikke vil bli gitt tilskudd. 
Det er det kvantumet ferdigrensa frø 
som tilfredsstiller kvalitetskrava som 
er grunnlaget for beregning av pris- 
tilskuddet. 
I tillegg til pristilskuddet blir det 
for engrapp og rødsvingel gitt et areal- 
tilskudd pr. dekar ved såing uten dekk- 
vekst. Den enkelte produsent er der- 
med sikra en minsteinntekt i gjenleggs- 
året ved dyrking av disse sortene. Det 
beklagelige er, sier fagkonsulent Kahl- 
bom, at de produsentene som dyrker 
kløverfrø ikke er garantert en viss 
inntekt da avlingene av kløverfrø kan 
variere svært mye. En håper imidler- 
tid på at det i nærmeste framtid vil 
. komme i stand en ordning som vil 
sikre kløverfrødyrkerne en minsteinn- 
tekt. 
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